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Biblos: el projecte de conversió
retrospectiva de la Biblioteca
de Catalunya
Eugenia Serra
RESUM: Exposidó del projecte Biblos per a la conversió retrospectiva dels catalegs manuals
de la Biblioteca de Catalunya, que consisteix en l'escanneig de lesfitxes del catalegs, la
recuperado de les imatges via web, i la posterior codificado de la informado en format
MARC. Se'n descñuen els objectius, la metodología, els procediments i els terminis pre-
vistos per a la seva realització.
La Biblioteca de Catalunya (d'ara en endavant BC), el mes de setembre de
1997 posa en marxa el projecte Biblos per a la conversió retrospectiva deis seus
catálegs manuals. El projecte es definí conjuntament amb l'empresa VTLS, que
es qui l'executa, amb el suport del personal i de les infraestructures de la
biblioteca. En aquest article n'exposarem els objectius, la metodologia empra-
da, en qué consisteix i com ha estat dissenyat.
1. ANTECEDENTS
La BC fbu fundada el 1907 com a biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans i,
el 1914, la Mancomunitat de Catalunya la convertí en una biblioteca de recer-
ca i de conservació del patrimoni bibliográfic cátala. Des dels seus inicis fins al
1990 els processos de gestió documental es realitzaren de forma manual.
L'any 1991 s'iniciá la informatització de la catalogació corrent dels docu-
ments amb l'eina informática SICAB,1 desenvolupada i gestionada peí Centre
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1. Ramón, Mercé; Lagüens, Assumpta, "Catáleg automatitzat de la Biblioteca de Catalunya", en: 4es.
Jornades Catalanes de Documentado: biblioteques, centres de documentado i servéis ¿'informado (Barcelo-
na: Societat Catalana de Documentado i Informado: CoHegi Oficial de Bibliotecaris-Documen-
talistes de Catalunya, 1991)
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Informátic de la Generalitat de Catalunya, que cobria les necessitats de la BC
quant a la catalogació dels documents i a la consulta OPAC; posteriorment, el
Centre Informátic desenvolupá un programar! per a la gestió de les adquisi-
cions, que no era, pero, integral amb la catalogació ni amb la consulta. El 1995
la BC es replantejá la seva informatització i decidí d'adquirir un paquet comer-
cial que cobrís tota la gestió del procés documental, des de les adquisicions fins
a la circulació de documents. Amb aquesta finalitat obrí un concurs public, al
qual optaren diverses empreses, el resultat del qual fou la selecció del sistema
VTLS, el niateix que préviament havien seleccionat totes les universitats publi-
ques catalanes i la Diputació de Barcelona.
El mes de desembre de 1995 la BC obrí al public l'OPAC amb aquest nou
sistema i hi inicia la catalogació corrent. Al llarg de 1996 s'implementaren pro-
gressivament els altres subsistemes: circulació de documents, control de series
i adquisicions.
Posteriorment, el primer trimestre de 1997, s'implementá una passareHa
per a accedir a la base de dades de la biblioteca a través d'Internet, via web.2
Aquesta situació cobria els objectius basics de la biblioteca quant a la difusió
dels documents ingressats a partir de 1991; quedava, pero, per solucionar la
difusió i accessibilitat al fons documental catalogat abans d'aquesta data, que
representa un volum aproximat de 800.000 documents, davant deis 225.OOO3
que integren la base de dades en línia; calía dissenyar un projecte per la con-
versió retrospectiva deis catálegs.
2. CARACTERÍSTIQUES DELS CATÁLEGS MANUALS
La BC disposa de dos catálegs manuals alfabétics d'autors i dos catálegs manuals
alfabétics de matéries:
• Catáleg alfabétic d'autors i obres anónimes: conté, aproximadament,
800.000 fitxes, principals, secundáries, de referencia i analítiques, deis
documents ingressats per compra, donatiu o intercanvi a la BC des de la
seva creació fms a l'any 1990. El format de les fitxes es de cedulari i el tant
per cent de fitxes redactades a má es del 55%.
2. Biblioteca de Catalunya, Catáleg en línia <http://www.gencat.es/bc/virtua/catalan/>.
3. Aquesta xifra es el resultat de la unió en una sola base de dades, l'any 1995, en canviar de sistema
informátic, deis registres bibliográfics de l'Hemeroteca Nacional de Catalunya, de la Fonoteca
Nacional de Catalunya, de la Biblioteca Bergnes de las Casas —institucions que d'acord amb la llei
havien quedat integrades dins de la BC— i de la Biblioteca de Catalunya.
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• Catáleg alfabétic d'autors-Dipósit legal: conté, aproximadament, 150.000
fitxes, principals, secundarias i de referencia, dels documents arribáis per
dipósit legal des de 1982 fms a 1990. El format de les fitxes es estándard
(7,5 x 12,5 cm) i son fetes en un 100% a máquina.
• Catáleg alfabétic de matéries en castellá: conté, aproximadament, 235.000
fitxes, els encapcalamenls de les quals son redactáis en castellá, i correspo-
nen ais documents catalogáis fms al 1981." El format de les fitxes es eslán-
dard i el percenlatge de fitxes a má es del 55%.
• Catáleg alfabétic de matéries en cátala: conlé, aproximadamenl, 115.000
filxes, els encapfalamenls de les quals son redaclals en caíala, i correspon
ais documente catalogáis des del 1982 fms al 1990. El formal de les filxes
es estándard i el percenlatge de fitxes a má es del 25%.
En resum, les fitxes deis catálegs de la BC han eslal realitzades en formats
diferents: mida de cedulari i mida eslándard, molies han eslal redaclades a má
(45%), amb nombrases grafies diferents, d'altres son fetes a máquina (55%), i
les normatives per a redactar-les han canvial al llarg deis anys, des de les Ins-
trucciones5 fins a les ISBD.
3. ELECCIÓ DEL SISTEMA DE RECONVERSIÓ
Per a procedir a la conversió retrospectiva deis catálegs la Biblioteca va recollir
informació deis resultáis i deis costos deis diferenls sislemes de reconversió uti-
lilzals en el seu entorn mes próxim: conversió a parlir de fotocópies de les fit-
xes, calalogació per copia d'allres bases de dades en línia, conlraclació de per-
sonal lemporal..., a través de diversos contactes amb les instilucions i/o les
empreses implicades i fins i lot es varen realitzar algunes proves de conversió
amb una selecció de fitxes, en base a la catalogació a parlir de folocópies. Pos-
leriorment, assabenlats per la propia BC de la voluntat de posar en marxa
aquest projecte, VTLS oferí a la biblioteca una solució forfa interessant i inno-
vadora en el nostre país: es Iractava de digitalitzar les filxes deis calálegs
4. La proporció entre un i altre catáleg de matéries respon al fet que la redacció de fitxes de matéries
no comencá fms a la década deis trenta. En aquells moments el catáleg s'inciá en cátala, pero des-
prés de la guerra fou castellanitzat.
5. Instrucciones para la redacción del catálogo alfabético de autores y obras anónimas en las bibliotecas públicas del
Estado. 2a. ed. (Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1941) (altres edicions: 1955,
1960, 1964, 1970). Anteriorment a les Instrucciones, adoptades ais anys quaranta, la Biblioteca de
Catalunya utilitzava unes regles propies.
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manuals, les imatges resultants fer-les accessibles per Internet i codificar la
informació posteriorment a partir d'aquestes imatges. L'avaluació comparativa
de les diferents opcions recomaná com a solució mes satisfactoria la proposa-
da per aquesta empresa.
L'estiu del 1996, la BC lliurá a l'empresa un informe quantitatiu i descrip-
tiu deis catálegs, per a poder realitzar un estudi que permetés definir resultáis,
costos i terminis, amb mes exactitud. El mes de setembre de 1996 es va fer un
estudi previ en base a l'opinió d'un expert nord-americá que va analitzar el
material a reconvertir i la problemática que podia representar. A finals de 1996,
la BC disposava del pressupost de dues possibles solucions:
• Escanneig de les fitxes i creació d'una base d'imatges consultable via Inter-
net mitjancant índexs html: oferia la possibilitat d'obtenir resultáis en poc
temps —el termini d'execució previst era de tres mesos—, el cost assequi-
ble i permetia donar a conéixer les coHeccions de la BC a través d'un sis-
tema de consulta senzill, com es la consulta via web. Aquesta solució,
pero, no cobria totes les necessitats de la BC que, com a biblioteca nacio-
nal, ha de disposar d'una base de dades única, amb registres codificáis en
format Ilegible per máquina que permeti la importació i exportació de
registres amb al tres institucions.
• Escanneig de les fitxes només amb la finalitat de la seva conversió a for-
mat MARC i, per tant, sense la consulta en línia de les imatges: propor-
cionava una base de dades amb registres codificáis en formal eslándard, el
lemps d'execució era mes llarg, el cosí, lógicamenl, mes elevat i requería
igualment realilzar l'escanneig de les filxes per a disposar de la informació
que calía codificar.
Una vegada analilzades ambdues proposles, la BC va resoldre que calia
desenvolupar una solució mixla: creació d'una base de dades d'imalges con-
sullable per Inlernel a iravés del web, en una primera fase, i conversió
manual de les dades de les filxes a regislres codificáis, a partir de les imatges
i amb l'ajuda d'unes plantilles predefinides per la biblioteca, en una segona
fase.
La decisió final de seleccionar VTLS com a prove'idor per a la reconversió
es basa en els següents crileris:
• experiencia de l'empresa en la digilalilzació de documenls: la BC va man-
lenir diversos conlacles amb les inslitucions per a les quals ja havia realit-
zat projectes similars de digilalilzació per lal de conéixer-ne els resullals,
la problemálica i el grau de salisfacció. Les biblioleques queja havien dul
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a terme la digitalització deis seus catálegs i coHeccions documentáis eren
la biblioteca de la Princeton University,6 i la Library of Virginia;7
• experiencia de l'empresa en la gestió automatitzada de biblioteques i Irac-
tament de formats: es valora especialment el coneixement del format
CATMARC, ja que era essencial per a codificar correctament la infor-
mado de les fitxes. La mateixa empresa es el prove'ídor del sistema
informátic utilitzat per la BC i disposa d'experiéncia provada en l'ús del
format;
• terminis d'execució del projecte: la solució proposada oferia resultáis a
curt termini, quant a la difusió de les coHeccions documentáis de la BC
i permetia assolir l'objectiu final, disposar deis registres en format CAT-
MARC, a mig termini.
Una vegada feta la selecció calia disposar deis recursos economics necessa-
ris. L'any 1996 la BC va presentar a 1'Agencia de Patrocini i Mecenatge de la
Generalitat de Catalunya el projecte de reconversió perqué inicies les gestions
necessaries per a aconseguir una esponsorització. Com a resultat d'aquestes
gestions la Biblioteca obtingué el patrocini de Telefónica de España S.A. que
considera d'importáncia rellevant i d'interés per a tota la comunitat científica,
i en general per a tota la societal, la difusió del patrimoni bibliográfic i docu-
mental i l'accessibilitat a la informació de les coHeccions documentáis de la
BC. Els termes i condicions d'aquest patrocini quedaren recollits en el conve-
ni signal per ambdues instilucions el mes de marc de 1997.
4. DlSSENY DEL PROJECTE
4.1. Identificació de l'objectiu i dels beneficis del projecte
L'objectiu del projecle Biblos es convertir en regislres bibliográfics en format
estándard Ilegible per máquina les descripcions bibliográfiques de les fitxes deis
catálegs manuals de la BC incloent-hi les dades de localització de ¡'exemplar.
Els beneficis son clars i diversos: donar noticia de totes les coHeccions
documentáis de la biblioteca, mes enllá de les seves paréis, via Internet; con-
vertir la informació bibliográfica de les fitxes en registres codificáis en formal
eslándard per a constituir una única base de dades en línia; facilitar l'accés i la
6. Princeton University, Electronic Card Catalog <http://imagecatl.princeton.edu/ECC/>.
7. The Library of Virginia, Electronic Card Indexes <http://image.vtls.com/collections/>.
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copia de registres a tota la comunitat bibliotecária; optimit/ar els processes
interns d'adquisició, de control de duplicáis, de catalogado..., i agilitar els ser-
véis d'obtenció de documents.
4.2. Ambit del projecte
La segona decisió a prendre fou quins catálegs calia escannejar. Per a codificar
la informado només era necessari disposar de les imatges de les fitxes princi-
pals dels catálegs d'autors, ja que d'elles s'obtindrá la catalogació descriptiva i
els punts d'accés pero, per a facilitar-ne la consulta ais usuaris i ja que els cos-
tos d'escanneig eren relativament baixos en comparado amb els de codifica-
do, es decidí d'escannejar tant els catálegs alfabétics d'autors com els alfabétics
de matéries. D'aquesta manera, durant el període en el qual els catálegs només
serán accessibles a través de la base de dades d'imatges -es a dir, mentre es codi-
fica la informació- els usuaris podran recuperar les fitxes a Internet buscant
tant pels índexs d'autors com pels de matéries.
4.3. Definido de requeriments
Requeriments definits per la BC:
• les fitxes deis catálegs de la BC no sortiran del recinte de la biblioteca per
tal de no distorsionar la consulta ais usuaris;
• la qualitat de les imatges es valorará d'acord amb els criteris preestablerts
conjuntament per l'empresa i la biblioteca; en cas que una imatge no
compleixi els minims de qualitat establerts caldrá procedir al reescanneig
de la fitxa sense cost afegit;
• l'empresa proporcionará l'equipament específic per a l'escanneig: escán-
ners i els PC;
• l'empresa contractará el personal necessari per a dur a terme l'escanneig
de les fitxes, en una primera fase i per a realitzar la codificado, en la
segona;
• proporcionará i instaHará el programan de gestió d'imatges;
• l'empresa creará, en segona fase, els registres en format CATMARC a
partir de les plantilles de catalogació i de la informació de les imatges de
les fitxes deis catálegs manuals, corresponents tant a monografies com a
publicacions en serie, d'acord amb les especificacions elaborades conjun-
tament;
• en crear els registres codificáis informará correctament el camp 856 per a
enllacar cada registre amb la imatge de la fitxa original.
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Requeriments definits per VTLS:
• la BC proporcionará l'espai i la infraestructura general necessária dins dels
locals de la biblioteca per a la instaHació deis equipaments i de les perso-
nes que han de realitzar l'escanneig (taules, cadires, teléfon, connexions
eléctriques i informadques);
• la biblioteca disposará d'un servidor, d'acord amb les característiques defi-
nides per l'empresa perqué hi resideixi la base de dades d'imatges;
• proporcionará accés via telnet, ftp, http, per a disposar de suport remot des
dels Estats Units;
• elaborará els índexs per a cadascun deis catálegs que s'escannejaran, en
format text;
• definirá les plantilles de catalogació en format MARC que reflectiran la
distribució de les dades a les fitxes manuals;
• la BC designará un interlocutor únic per a fer el seguiment global del pro-
jecte.
4.4. Calendar!
La durada global del projecte es definí en quinze mesos, a partir de l'inici del
procés d'escanneig. Els terminis aproximats previstos per a cadascuna de les
fases foren:
Fase d'escanneig: Octubre 1997 - Gener 1998
Fase de codificado: Febrer 1998 - Gener 1999
5. REALITZACIÓ DEL PROJECTE
5.1. Accions preliminars
L'escanneig de les fitxes del catáleg de la BC presentava una problemática afe-
gida: els tracings —a partir deis quals es generaran els punts d'accés deis registres
MARC— es trobaven al revers de les fitxes i en llapis (difícilment reprodu'íbles
per escánner). La BC contracta durant l'estiu de 1997 auxiliars que, conjunta-
ment amb el personal del Servei d'Accés i Obtenció de Documents, va copiar
els tracings a l'anvers de les fitxes; aixó subsanava dos problemes: d'una banda,
el de la iHegibilitat d'alguns tracings -el llapis amb el temps s'havia anat esvaint-
i, de l'altra, es podía escannejar només l'anvers de les fitxes amb el consegüent
estalvi de temps d'escanneig, d'espai en disc i de nombre d'imatges a recupe-
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rar quan es cerca la informado. Aquesta ha estat una feina molt feixuga, pero
molt productiva.
D'acord amb els requeriments definits per l'empresa, abans de 1'inici del
procés d'escanneig, la BC va elaborar i lliurar a l'empresa els indexs en format
text que, una vegada en html, havien de donar accés ais conjunts de les imat-
ges; adquirí un servidor UNIX amb prou capacitat perqué hi residís la base de
dades d'imatges i definí les plantilles que havien d'ajudar a la codificació de la
infbrmació, de les quals parlarem mes endavant.
5.2. Preparado deis catálegs i adequació de l'espai i deis equipaments
El mes de setembre de 1997, tres especialistes de l'empresa van arribar a
Barcelona per a realitzar la posta en marxa de Biblos. La Biblioteca cedí l'es-
pai necessari de la seva seu per a instaHar els equipaments i per a ubicar el
personal que havia de realitzar l'escanneig. El fet d'escannejar les fitxes dins
del mateix edifici evita que els catálegs sortissin de la Biblioteca i permetia
que cada cedulari o fitxer del catáleg estigués menys de 48 hores no dispo-
nible.
La segona quinzena de setembre comencaren a treballar els becaris contrac-
tats per l'empresa, tots ells estudiants de l'Escola Universitaria de Biblioteco-
nomia i Documentació de Barcelona. Els becaris procediren a la revisió deis
índexs per a detectar possibles errors ortografíes o d'introducció de dades; a
continuació, van preparar els catálegs que s'havien d'escannejar introduint se-
nyalitzacions visuals per a cada conjunt de fitxes, i finalment assistiren a sessions
d'aprenentatge en l'ús del software i del maquinan impartides per personal de
l'empresa.
5.3. Fase d'escanneig
El dia 1 d'octubre de 1997, tal com s'havia previst, s'iniciá la fase d'escanneig.
Característiques de les imatges: les imatges ocupen entre 5 i 15k cadascuna,
son escannejades en format TIFF comprimit, que el software de gestió d'i-
matges converteix en GIF quan es recuperen via Internet.
Característiques deis índexs: s'han establert quatre índexs en format html,
un per a cadascun deis catálegs alfabétics d'autors i alfabétics de matéries de la
BC. Una vegada dins l'índex que es vol consultar, l'usuari podrá seleccionar la
part de l'índex a la qual vol accedir (A, B, C...). Cada línia deis índexs indica
el primer i el darrer encapfalament del conjunt de fitxes amb el qual enllaca.
Cada conjunt conté al voltant de 100 imatges.
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5.3.1. Procediment de treball
Treballaren simultániament tres estacions d'escanneig amb tres torns diaris que
cobrien des de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Les tasques que es desen-
voluparen foren:
• preparació de les fitxes: obrir cedularis o fitxers i comprovar que les
senyalitzacions del conjunt a escannejar siguin les corréeles. Preparar les
fitxes que cal reescannejar;
• escanneig de les fitxes: selecció del conjunt de l'índex html amb el qual
s'associaran les imatges i escanneig;
• control de la qualitat de les imatges: visualització de les imatges per a
acceptar-les, d'acord amb els criteris preestablerts, o rebutjar-les i marcar-
les per a tornar-les a escannejar. Es en aquest punt que a les fitxes princi-
pals se'ls assigna una de les plantilles de catalogació predefinides.
El sistema genera de forma automática diversos informes perqué la Biblio-
teca pogués fer el seguiment del projecte: fitxes per reescannejar, imatges
rebutjades, progrés del projecte. Les imatges rebutjades definitivament corres-
ponien normalment a fitxes molt deteriorades, i es rebutjaren perqué algunes
de les dades eren il-legibles (per exemple el topográfic).
Per tal de solucionar aquests casos, VTLS proporciona a la BC un software
que permet retocar les imatges manualment. A part del control de qualitat que
realitza l'einpresa, la Biblioteca inicia un control de qualitat directe sobre un,
aproximadament, 10% de les imatges.
5.4. Fase de codificado
Una vegada finalitzada la fase d'escanneig, les imatges serán accessibles via
Internet i comenfará la fase de codificació en base a les imatges i amb l'ajuda
de les plantilles predefinides.
Les plantilles s'han definit per a ajudar a reconéixer els diferents camps d'una
fitxa (autor, títol, peu d'impremta...), en funció de la disposició de les dades,
de l'ús de majuscules i minuscules, i d'altres signes tipográfics utilitzats (claudá-
tors, paréntesis, etc.); per exemple, en una época determinada l'autor no es
reprodu'ia a continuació del títol sino que se substituía per una ratlla, i després
s'indicaven altres mencions de responsabilitat separades per punt espai, en una
altra época se substituía per punts suspensius...
S'han definit nou plantilles de catalogació: una per ais documents descrits
amb la puntuació ISBD, una altra per a les publicacions en serie i, set mes per
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a descriure formalment la resta de tipologies de fitxes. Amb 1'ajut d'aquestes
plantilles i a partir de les imatges, els operadors de l'empresa crearan rnanual-
ment els registres en format MARC.
La catalogació descriptiva dels documents es codificará en format CAT-
MARC anib les dades corresponents ais registres de fons per a les publicacions
en serie. La codificació la realitzaran de forma manual operadors contractats
per l'empresa. En un primer moment es valora la possibilitat d'utilitzar lécni-
ques d'OCR (reconeixement óptic de carácters), pero aquesta alternativa es
desestima, ja que el 45% de les fitxes son fetes a má, amb grafies diferents, i
podien generar una marge d'error molt elevat.
Es codificará la informació bibliográfica corresponent a camps de longitud
variable i s'informaran només aquells camps fixos que es puguin extreure de la
informació de la fitxa: llengua, data de publicació, país de publicado, tipus de
document... Els registres bibliográfics portaran associada la imatge escannejada
de la fitxa a l'etiqueta 856.8 Periódicament 1'empresa lliurará a la BC una cinta
de registres perqué puguin ser revisáis. Els registres convertits a format CAT-
MARC es carregaran en una base de dades independent de la base de dades
corrent, pero igualment accessible via OPAC i Internet. Una vegada finalitzat
el projecte Biblos, la BC preveu realitzar l'eliminació de duplicáis, l'adequació
dels punts d'accés i el traspás deis registres a la base de dades corrent, de forma
gradual, en funció deis recursos disponibles.
6. CONCLUSIONS
El projecte Biblos es troba en curs de realització en el moment d'escriure
aquest article (febrer 1998). Ha finalitzat el procés d'escanneig de les fitxes i
d'aquí a pocs dies aquesta informació será accessible a Internet. A partir d'a-
quest moment, la BC podrá iniciar una primera valoració deis beneficis que
reporta la disponibilitat en línia deis catálegs de la biblioteca en base a resultáis
quantificables, en relació amb els servéis ais usuaris: increment del nombre de
consultes via web, increment del nombre de peticions de préstec interbiblio-
tecari; i en relació amb la millora de processes interns: control de duplicáis,
adquisicions, catalogació i obtenció de documents.
Una vegada finalilzada la conversió relrospecliva, la Biblioteca podrá oferir
la copia deis registres de la seva base de dades de fons relrospeclius com a eina
Podeu trobar exemples de l'ús d'aquesta etiqueta a: Guidelines for the use of field 856. Rev. August
1997 <http://lcweb.loc.gov/rnarc/856guide.html>.
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de conversió retrospectiva d'altres biblioteques, utilitzar-la per a l'intercanvi de
registres amb altres institucions, etc. Tot i que la qualitat deis registres prece-
dents de reconversió es sempre menor a la catalogació original amb el docu-
ment davant, el fet que les dades es trobin en format estándard Ilegible per
máquina suposará un valor afegit substancial ais beneficis derivats de la difusió
de les coHeccions.
El projecte Biblos ha permés posar en marxa un procés que la biblioteca
amb el seu personal i amb els mitjans disponibles no hauria pogut realitzar en
les condicions i terminis exposats. La utilització de servéis externs amb expe-
riencia en aquest camp, treballant en estreta coHaboració amb la BC i l'ob-
tenció d'un patrocini global per al projecte ha permés dissenyar un projecte
amb un inici i final clars, preveure un període de realització relativament curt
i obtenir-ne uns resultáis que creiem beneficiaran a tota la comunitat.
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